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为 湄 洲 岛（88.4％）、九 鲤 湖（59.6％）、广 化 寺（33.9％）、南 少 林
（30.8％）、凤凰山公园（13％）。而这些游客表示，对于首次来莆
田 的 游 客 ，以 下 地 方 最 值 得 一 游 的 ：湄 洲 岛 （86％）、九 鲤 湖
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教育，成就依然，无论中小 学 教 育，或 是 进 高 校，或 是 出 洋 留
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